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En una industria de envases de plásticos ubicada en Duran, se detectó continuas paradas en dos 
máquinas impresoras Polytype. Se propone una mejora con el desarrollo de un plan de 
mantenimiento preventivo, cuyo fin es aumentar la productividad, minimizar las paradas no 
planificadas, y así lograr mayor confiabilidad y disponibilidad de los equipos. 
 
In a plastics packaging industry located in Duran, continuous stops were detected in two Polytype 
printing machines. An improvement is proposed with the development of a preventive maintenance 
plan, which aims to increase productivity, minimize unplanned stops, and thus achieve greater 
reliability and availability of equipment. 
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